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きが強まっている。そ 最たるもの 、スハルト時代の開発政策を長期 わたって支えてきたインドネシア支援国会合 （ＣＧＩ）の解散宣言（二〇〇七年）であった。開発政策の面では、ようやくスハルト体制からの脱却が図られたのである。
　本特集では、スハルト辞任後に始まった「民主化の一〇年」を振り返る。民主化はインドネシア 政治、経済、社会の何を変えたのか、何を国民にもたらしたのかという変化の態様を検証する。それと同時に、いま何が課題として残されているのかを考察し、今後の 行方を展望していきたい。
（かわむら 　こういち／アジア経済研究所地域研究センター）
